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Anılar
T anışmıyorduk da­ha. Her gün ga­
zeteye gelir, mü­
racaata birkaç kısa fık­
ra bırakır giderdi. Bizi 
tanıştıran fıkrası şu ol­
du:
* Papandreu'nun ka­
rısı yüzünü gerdirmiş. E- 
ee adam gerginlikten 
hoşlanıyor"
Metin Çakmak'ın en 
sevdiği Karadeniz fıkra­
sı ise b ir ilkokul öğrenci­
sinden duyduğu samimi 
öfke idi. Bir Karadeniz 
turunda yolda rastladığı 
ufaklığa sormuş:
- Sen okula gidiyor 
musun?
Aldığı yanıt:
- Citmeyrum cönderi- 
leyrum...
Metin Çakmak ı kaybettik...
illiyet'te yedi yıldır
birlikte çalıştığı 
sevgili dostumuz
imiz
Metin Çakmak'ı dün kay­
bettik. Bu sütunun mizah 
tadıydı Metin. Kısa fıkra 
yazarlığında Türkiye'nin en 
iyi bir - iki isminden biri...
Mizahın her türlüsünde ba­
şarılı bir kalem... Daha bir­
kaç ay öncesine kadar sa­
pasağlam, neşeli, hayat 
dolu bir adamdı. O  adı 
batası hastalık geldi, bir­
kaç ayda aldı götürdü...
Her şey sinsi bir öksürük­
le başladı. Önceleri soğuk 
algınlığı sandık. Kesilme- 
ince röntgen, tomografi, 
ıronkoskopi... Geçen tem­
muzun ortalarında "Akciğer 
kanseri" teşhisi konuldu.
Aynı anda koltuk altındaki beze­
ler şişti. Hastalık lenf bezlerine de
r
bı
sıçramıştı. Ameliyatın faydası kal­
mamıştı. Giderek bitkinleşti; son 
günlerde seksen yaşında bir adamı 
andırır oldu. Neyse ki hastalık be­
yin ve karaciğere de sıçramasına 
rağmen kemiğe ve sinirlere dayan­
madığı için ağrıları olmadı. Son 
günlerinde sadece bitkinlik hissedi­
yordu. Acı çekmeden, sessiz seda­
sız kaydı gitti.
İster talih deyiniz, ister kader, is­
ter ecel... Akciğer kanserinden ölen 
Metin ömründe ağzına hiç sigara
Yambaşımıza gelmiş bir espri yapıyor yine. Ama acaba ne?
koymamıştı. 54 yaşındaydı. Bugüne Metin'e hastalığı boyunca her 
dek hiç hasta olmadığı gibi ilaç da 
içmemişti. Metin'i hastalığı boyunca 
bir doktordon çok bir akraba yakın
lığıyla izleyen Profesör Seyhan Çeli- 
koğlu siz sevgili okurları da ilgilil en-
sohbetlerde. Akciğer kanseri yüzde 
10 oranında sigara içmeyenlerde 
de görülürmüş. Yüzde 90 ise sigara 
içenlerin hastalığı... Eğer günde bir 
paket içiyorsanız 20 yılda, iki paket 
içiyorsanız 10 yılda kanser riski içi­
ne giriliyor. Özellikle sigara içenle­
re o ayda bir röntgen filmi çektir­
meleri tavsiye ediliyor, iyi bakınız 
kendinize.
türlü dikkat ve ihtimamı gösteren 
Cerrahpaşa Hastanesi Bronkoloii 
Bölümü Başkanı Sayın Profesör Sey­
han Çelikoğlu ve ekibine ve bölü­
mün tüm cefakar hemşirelerine yü­
rekten teşekkürü borç biliyoruz. 
Hastalığı boyunca Metin'in yanın­
dan bir saniye bile ayrılmayan eşi 
Necla Hanım'a, çocuklarına ve di­
ğer yakınlarına başsağlığı diliyo­
ruz. Sakladık O'nu. Karadeniz'de 
böyle derlermiş. Allah rahmet eyle­
sin. Geride kalanlar uzun ömürfü 
olsun. Yaşam öykümüz hep ay- 
nı:"Bir varmış bir yokmuş"...
FAX: 50 56 320
Çiziyorum
-sr T l p - K IİH p mezunları mutsuzmuş...Doğaldır. 
Hastalandıklarında başlarına geleceği 
hergün görüyorlar. I
AĞ-LAMA
Maliye Bakanı, "vergisini vermeyen 
ağlayacak” demiş...Evet “sevinç 
gözyaşları”
K - ARŞI
Apo, “Evliliğe karşıyım, demiş. 
-laklı...Kaynanayla uğraşmak teröristle 
uğraşmaya benzemez.
BEST-E
“Beste yapamıyorum” diyen Kayahan 
eşini boşamış laf...Espri yapamazsak 
biz de karıyı mı boşayacağız.
Metin Çakmak
Ercan A K Y O L
Zaman’a dair. • •
★★ Yaşamaya zaman ayıralım, zira 
zaman bunun için yaratılmıştır..
★★ Vakit öldürmek intihar etmek 
demektir...
★★ Çalışmaya zaman ayıralım, 
başarının bedeli budur...
★★ Eğlenmeye zaman ayıralım, 
sağduyunun kaynaklarından biri 
budur...
★★ Düşünmeye zaman
: ■ v
Jtayıralım,iktidarın 
kaynağı budur...
★★ Etrafınızdakilere nazik 
davranmaya zaman ayıralım. 
Mutluluğa giden yol budur..
★★ Hayal kurmaya zaman 
ayıralım, dünyanın dertlerini unutmak 
için en tatlı çare budur...
★ ★ Gülmeye zaman ayıralım, ruhun 
musikisi budur...
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Cumhuriyet _____
N eden Cumhuriyet Bayramı'nda da insanlar birbir­lerini tebrik etmiyor. Neden herkes en güzel elbi­
selerini giyip sokakları süslemiyor?
Sorular Bulgaristan göçmeni bir tanıdığımıza aitti. 
Nihayet bir Cumhuriyet Bayramı tebriği geldi.
Kimden mi?
İMESKOM'dan...
Açık adı "İstanbul Meyve, Sebze ve Bostan Komisyoncu­
ları Demeği'...
Biz de Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Alanlıoğlu'nun 
şahsında İMESKOM üyelerinin bayramlarını kutluyoruz.
M eclis’te  uyarı
M eclis Genel Kuru- lu'nu yöneten Baş- 
kanvekilleri zaman 
zaman salondaki milletve­
killerini uyarırlar. Bu uyarı 
kimi zaman kürsüdeki hati­
be laf atmamaları için o- 
lur. kimi zaman gruplaşıp 
yüksek sesle sohbet ettikleri 
için olur, kimi 
zaman da sa­
londa bir aşa­
ğı, bir yukarı 
volta attıkları 
için olur.
Gelişen tek- 
noloii ile bir­
likte bu uyarılara şimdiler­
de bir yenisi eklendi. Ne 
mi bu yeni uyarı türü? Tu­
tanaklardan aktarıyoruz.
Başkan- Sayın Komisyon 
ve Sayın Hükümet önerge­
ye katılmıyor.
Önerge sahibi Sayın U- 
luç Gürtan söz istemişler­
dir.
Sayın Ahmet Sayın,
Genel Kurul içinde mobil 
telefonla konuşulmayaca­
ğını bir daha mı ihtar ede­
yim efendim; üçüncü ihta­
rım bu.
Ahmet Sayın (Burdur)-
Özür dilerim Sayın Baş­
kan.
Başkan- Zararı yok e- 
fendim; özür dilemeyin, 
sadece yapmayın efendim. 
Ahmet Sayın - 
Bana ilk defa ihtar 
ed iyorsunuz Sayın 
Başkan.
Başkan - Efen­
dim, herkese tek 
tek ihtar etmiyo­
rum. Meclis Baş- 
kanlığı'nın aldığı bir karar 
var ve dünden beri birkaç 
defa tekrar ettim. Lütfen e- 
fendim. Hassasiyetiniz için 
teşekkür ederim. Buyrun 
Sayın Gürkan.
Not: Bu arada sinema 
sanatçısı Meral Orhonsay
mobil telefonunu önceki 
gün bindiği takside unut­
muş. Bulup getirenin mem­
nun edileceğini bildiriyor.
Taha Toros Arşivi
